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ОБЩАЯ ХАРАIПЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовани11. Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств прошло достаточно сложный исторический процесс. Сегодня они за­
нимают особое место в рыночной экономической системе наряду с другими ви­
дами аграрных формирований. КреС1ы1нские (фермерские) хозяйства играют 
большую роль в сохранении и развитии сеJJьских территорий, в решении демо­
графических проблем, сокращении безрабопщы на селе, являются основой про­
довольственной безопасности страны. Поэтому развитие фермерского сектора 
является одним из приоритетных направлений государственной политики. Для 
оценки состояния фермерского сектора, прогнозирования ero развития, а также 
для разработки дифференцированных мер поддержки со стороны государства 
необходима информация. Требуются сведения и о финансовых показателях дея­
тельности крестьянских (фермерских) хозяйств с целью контроля за целевым и 
эффективным расходованием выделяемых им бюджетных средств . 
На данных бухгалтерского учета строится и процесс управления, формиру­
ется информация об имуществешюм положении фермера, его обязательствах, 
хозяйственных процессах . Учет необходим для успешного осуществления пред­
принимательской деятельности, для проведения анализа и выявления резервов, 
обоснования специализации, планирования новых проектов, формирования на­
логовой и статистической отчеmости. Сведения необходимы и внешним поль­
зователям. Выбор формы построения бухгалтерского учета в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах на сеrодюuuний день является достаточно важным и в 
то же время дискуссионным вопросом. Сложности возникают в результате спе­
цифических особенностей организации и ведения хозяйства, одновременном 
функционировании их в раз!lичных c'rarycax. В нормативных источниках, рег­
ламентирующих учет, предлагаются на выбор различные методики, варианты 
учета с применением различных регистров. Однако отсутствуют четкие разгра­
ничения для применения данных систем. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
в настоящее время нуждаются в более эффективной нормативной базе, регла­
ментирующей организацию учета и отчеmости, сообразно с их спецификой. 
Учет должен быть простым, но в то же время позвшu~ть поJJучать полную и дос­
товерную информацию о происходящих процессах в текущей хозяйственной 
деяте,1ьности JtJUI оперативного управления фермером своим бизнесом. Сущест­
вующая необходимость проведения исследований, связанных с совершенство­
ванием методического обеспеченю1 бухгалтерского учета в крестьянских (фер­
мерских) хозяйствах, позволяет считать тему диссертацнонно1-о исследования 
актуальной и значимой. 
Степень изученности проблемы. Изуч\11110 во1~~в -в~никноВе,ии, раз-
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вития и функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств посвящены на­
учные труды таких авторов, как В.Ф.Баwмачников, А.Голубев, Х.Деккер, 
С.Грядов, Т.Дозорова, Я.Евлоев, И.И.Евсеев, И.А.Кирсанов, Н.Д.Кондратьев, 
А.В.Краснов, Л.И.Крицма.н, В.И.Кудряwов, Н.П.Макаров, В.И.Плотников, 
Я.Е.Приборкин, В.С.Развецкий, Е.Б.Скрынник, А.В.Чаянов, А.Н.Челинцев и др. 
Теоретические, методологические положения и проблемы организации 
практики бухгалrерскоrо и налогового учетов, налогооб,1ожения и отчепюсти 
отражены в трудах: В.П.Астахова, О.Ф.Бочаровой, Д.А.Ендовицкоrо, 
Е.В.Жидковой, АЛ.Зинченко, В.Б.Иваwкевича, Н.П.Кондракова, 
И.И.Кондракова, Н.А.Кокорева, А.В.Коротковой, Л.И.Куликовой, М.И.Кутера, 
О.А.Мироновой, В.Д.Иоводворскоrо, В.Ф.Палий, В.В.Палий, М.Л.Пятова, 
Р.Р.Рахмщуллиной, Я.R.Соколова, Е.И.Степаненко, А.Е.Суrлобова, 
И.Н.Тюпаковой, А.В.Уколовой, Н.Н.Шишкоедовой и др. 
У истоков формирования организации крестьянского счетоводства стояли: 
Т.Гольц, И.И.Гонтарева, В.Ф.Езерский, И.А.Канюков, Е.Лаур, А.И.Скворцов, 
Г.Сrуденский, А.В.Чаянов, М.Е.Харитоненко, Б.И.Яснецкий и др. 
Среди современных авторов, труды которых посвящены исследованиям ак­
rуальных проблем теории и методологии учета в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, можно отмеmть таких ученых, как: Р.А.Алборов, С.Э.Акопян, 
Н.В.Бакулина, О.В.Бурлакова, М.Ф.Бычков, С.М.Бычкова, В.В.Деречин, 
Е.А.Калачева, И.А.Климцов, Г.С.Клычова, А.А.Конева, С.М. Концевая, 
Ф.Н.Марич, 0.А.Нестерук, В.П.Петров, Л.В.Постникова, Г.С.Скачкова, 
Я.В.Соколов, Е.И.Степаненко, А.В.Фролов, О.П.Харитонова, Л.И.Хоружнй, 
И.А.Шилова и др. 
Идеи, заложенные уже в существующих методиках построения учета в кре­
стьянских (фермерских) хозяйствах, мы признаем достаточно ценными. Однако, 
несмотря на имеющийся научный и практический опыт, считаем необходимым 
их совершенствовать с учетом целей и задач, возникающих перед крестьянски­
ми (фермерскими) хозяйствами в современных условиях. 
Цель и задачи исследования. Целью исс:1едования является разрабоп:а 
теорети•1еских, методических и практических рекомендаций по учету и отчет­
ности крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- исследовать правовые и экономические предпосылки возникновения и раз­
вития крестьянских (фермерских) хозяйств, особенности их создания и функ­
ционирования, влияющие на организацию бухгалтерского учета; 
- рассмотреть влияние нормативно-правовой базы на формирование учетной 
информации в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
- изучить развипrе форм и методов учета в крестьянских (фермерских) хо­
зяйствах, исследовать их современные варианты, систематизировать и допол­
нить критерии их выбора; 
- выявить влияние специфики деятельности крестьянских (фермерских) хо­
зяйств на формирование учетной информац~~=ести ~~ониторинr построе­
ния в них учетного 11poe;(~iiilt'amlIO.и..t1.a этои основе обосновать 
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подходы к выбору варианта ведения и формы бухгалтерского учета в микро-, 
мапых и средних хозяйствах; 
- определить оптимальную модель методики построения бухгалтерского 
учета в микро- и малых крестьянских (фермерских) хозяйствах и разработать 
основные направления се совершенствования; 
- разработать методику ведения бухгалтерского учета в группе средних кре­
стьянских (фермерских) хозяйств. отвечающую современным информационным 
потребностям; 
- определить факторы, влияющие на объем отчетности и содержание в них 
учетной информации о деятельносrn крестьянских (фермерских) хозяйств, и 
разработать новые форматы отчетносm; 
- исследовать варианты взаимодействия бухгалтерского и налогового уче­
тов, выработать методические подходы составления налоговой отчетности на 
основе их интеграции в малых крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Область исследований. Диссертационная работа выполнена в ра."dках пас­
порта номенкла1)'ры специальностей научных работников (экономические нау­
ки) ВАК 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статисmка". 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является сово­
купность теореmческих, методических и праК'l1tческих вопросов, связанных с 
развитием учета и отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Объектом исследования являются действующая методика и организация 
учета и отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Татарстан. 
ТеоретическоА и методологической основой исследования послужили на­
учные tpy ды авторов в области rеории и практики учета и <rr1етности в крестьян­
ских (фермерских) хозяйсmах, налогообложения; законодательные, нормаrnвные 
акrы Российской Федерации, регламентирующие организацию бухгалтерского 
учета, отчетности и налогообложения; методические и инструктивные материалы 
Министерства финансов РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной 
-службы по труду и занятости; данные Министерства сельского хозяйства и продо­
вольствия Республики Татарстан; материалы органов статистики; результаты ан­
кеmрования, проводимого автором; действующая практиха учета крестьянских 
(фермерских) хозяйств Республики Татарстан: КФХ "Acxaдyrumн А .Р." Арскоrо 
района, КФХ "Лада" Пестречинскоrо района, КФХ "Нуруллин Х.Х" Зеленодоль­
ского района, КФХ ''Гумеров И.Н." Алексеевского района, КФХ "Чулпан" Балта­
синского района, КФХ "Нур" и др. 
В процессе выполнения диссертационной работы применены различные ме­
тоды исследования: абсtрактно-лоrический для изучения сущности явле1mй; 
монографический - при изучении типичных ЗК{)НО~ических явлений с целью 
выявления недостатков и резервов их устранения; зкономико-статистический -
при исследовании массовых явлений и процессов Д;lЯ установления взаимосвя­
зи; приемы сравнительного анализа, расчетно-конструктивный - при разработке 
и внедрении перспективных приемов моделирования и др. 
Научная новизна исследования заключается в постановке, теоретическом 
обосновании и практическом решении научно-меmдических вопросов, связан-
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ных с совершенствованием методики организации бухгалтерского учета и от­
четности крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяющие повысить досто­
верность и объективность информации о результатах их деятельности. 
Основные положения и выводы, представляющие научную новизну, заклю­
чаются в следующем: 
- выяв.'lено влияние законодате.'lьного и нормаmвного реrулирования на ор­
ганизацию бухгалтерского учета, необходимость формирования фермерского 
капитала и учета средств целевого финансирования; 
- дополнены критерии, влияющие на выбор варианта построения бухга.~тер­
ского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах, следующими: количество 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства; доходы от предприниматель­
ской деятельности; режим налогообложения; получение субсидий; в особую 
группу определяющих обязательность ведения учета бы,10 предложено объеди­
нить юридический стсnус, режим налогообложения и получение субсидий; 
- выявлено влияние специфики деятельности крестьянских (фермерских) хо­
зяйств на формирование учетной информации, предложена классификация кре­
стьянских (фермерских) хозяйств на микро-, малые и средние хозяйства, прове­
ден мониторинг построения учетного процесса путем анкетирования по уста­
новленным критериям, что позволило обосновать возможность единого методо­
логического подхода к организации и ведению бухгалтерского учета в разрезе 
каждой группы; 
- разработана методика бухгалтерского учета в микро- и малых крестьян­
ских (фермерских) хозяйствах, заключающаяся в усовершенствовании форм 
регистров для обеспечения достоверной информации, даны предложения по со­
вершенствованию практики учета имущества, материально-производственных 
запасов, денежных средств, труда и его оплаты, расчетов, доходов и расходов; 
- уточнена методика учета в средних крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
основанная на принципах двойной записи с применением рекомендованных авто­
ром унифицированных регистров и упрощенного плана счетов, а также разработа­
на методика учета формирования фермерского капигала, расчетов с членами кре­
стьянского (фермерского) хозяйства, распределения прибыли межцу ними, расхо­
дов "личного потребления" и целевого финансирования (полученных субсидий); 
- предложены форматы бухгалтерской отчетности крестьянских (фермер­
ских) хозяйств: "Бухгалтерский баланс", "Сведения о целевом использовании 
субсидий", "О показателях деяте.1ьности крестьянского (фермерского) хозяйст­
ва" для внутреннего управления и раскрытия информации пользователям; 
- уточнена классификация крестьянских (фермерских) хозяйств по степени 
налоговой нагрузки, выработаны методические подходы составления налоговой 
отчетности для малых крестьянских (фермерских) хозяйств на основе интегра­
ции бухгалтерского и налогового учетов. 
Теоретическое з11аче11ие полученных результатов состоит в обобщении и 
систематизации теоретических, методологических и практических исс.1едова­
ний, позволивших построить методическую основу организации учета в кресть­
янских (фермерских) хозяйствах . 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что предложенные методики бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах позволяют повысить информативность учетных данных как в целях 
управлении на микроуровне, так и в разработке программ на уровне государст­
ва. Защищаемые положения, выводы и предnожения могут быть использованы 
в практической работе по организации и ведению бухгалтерского учета, разра­
ботке автоматизированных бухгалтерских программ для крестьянских (фермер­
ских) хозяйств. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и резрьтаты 
диссертационного исследования рассмотрены и одобрены на научно­
практических конференциях ФГОУ ВПО "Казанский государственный аграр­
ный университет", проводимых ежегодно, международной научно-практической 
конференции "Роль неправительственных научно-общественных организаций в 
решении проблем, связанных с разработкой и внедрением инновационных тех­
нологий во всех сферах человеческой деятелъносm" (г. Казань, 2009 г.), между­
народной научно-практической конференции "Формирование и развитие инно­
вационной экономики" (г. Н.Новгород, 2010 г.), международной научной кон­
ференции молодых ученых и специа.1истов, посвященной 145-летию РГАУ -
МСХА имени К.А.Тимерязева (г. Москва, 2010 г.), 11 международной научно­
практической конференции "Учетно-аналиmческие инструменты развития ин­
новационной экономики" {г. Княгинино, 2010 г.), международной научно­
практической конференции "Развитие бухгалтерского учета и аудита в условиях 
инновационной экономики" (г. Казань, 2010 г.). Основные положения по теме 
исследования были опубликованы в журнале "Весmик КГАУ" (г. Казань, 2009-
2010 гг.), РИСК (г. Москва, 2010 г.). 
Результаты научных исследований нашли отражение в 28 научных и учебно­
методических работах объемом 13,64 авторских печ.л" среди которых три рабо­
ты опуб.1икованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Результаты диссертационного исследования используются в учебном про­
цессе ФГОУ ВПО "Казанский государственный аграрный университет" при 
чтении лекций по дисциплинам: "Бухгалтерский учет на предприятиях ма.1оrо 
бизнеса и в крестьянских (фер"dерских) хозяйствах", "Налоги и на.1огообложе­
ние", "На.1оговый учет", а также при разработке методического '\fатериала для 
практических занятий по данным дисциплинам. 
Теоретические и методические резульr.пы исследования приняты Мини­
стерством сельского хозяйства и продовольствия РТ и доведены до практиче­
ских выводов и рекомендаций, используемых рядом крестьянских (фермерских) 
хозяйств Республики Татарстан: КФХ "Асхадуллин А.Р." Арского района, 
КФХ "Лада" Пестречннского района, КФХ "Нуруллин Х.Х" Зеленодольского 
района, КФХ "Гумеров И.Н." Алексеевскоrо района, КФХ "Чулпан" Балтасин­
скоrо района, КФХ "Нур" и др. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы, иллюстрирована таблицами, 
рисунка.\fи и имеет следующее содержание: 
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Введение 
1. Теоретические основы развития учета в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 
1.1. Предпосылки возникновения и особенности функционирования кре­
стьянских (фермерских) хозяйств 
1.2. Влияние нормативно-правовой базы на орrанизацию бухrаптерскоrо 
учета крестьянских (фермерских) хозяйств 
1.3. Генезис форм и методов учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
2. Методика бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяй­
ствах и направле11и11 ее развития 
2.1. Формирование учетной информации крестьянских (фермерских) хо­
зяйств в современных условиях 
2.2. Совершенствование методики бухrалтерскоrо учета в микро и малых 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
2.3. Развитие методики учета в средних крестьянских (фермерских) хозяйствах 
3. Представление и раскрытие информации о деятельности крестьян­
ских (фермерских) хозяйств в отчnностн 
3 .1. Формирование отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств под 
11лиянием нормативно-правовых факторов 
3.2. Составление налоговой отчетности на основе интегрированного учета 
Заключение 
Литература 
Список приложений 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Выявлено влияние законодательного и нормативного регулирования 
на организацию бухгалтерского учета, необходимость формирования фер­
мерского ка11итала и учета средств целевого финансирования. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства играют значительную ропь в эконо­
мике страны, являются неотъемлемым элементом конкурентного рыночного 
механизма. Сегодня их насчитывается 180,5 тыс. ед. Доля фермеров в производ­
стве сельскохозяйственной продукции РФ в 2009 r. состав_'lяет 7,5%. 
Интенсивное образование крестьянских (фермерских) хозяйств связано с 
экономическими преобразованиями начала 1990-х 1т. По нашему мнению, пере­
ломным моментом ста.110 принятие в 1994 1·. новой редакции Гражданского ко­
декса РФ, изменившего порядок их регистрации. Поэтому современный этап 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств было предложено разделить на 
два периода. До принятия Гражданского Кодекса РФ (1990 по 1995 rг.) они 
функционировали в стату.се юриди•1еского J1ица. Для эmго 11ер11ода характерно 
то, что законодательством на них были возложены обязанности ведения бухгал­
терского учета и сдачи отчетности с учетом специфики организационно-
11раво11ой формы по упрощенным правилам. В новой редакции Гражданского 
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кодекса РФ глава крестьянского (фермерского) хозяйства бы,1 признан пред­
принимателем, осуществляющим деятельность без образования юридического 
лица. Функционируя в статусе физического лица, крестьянское (фермерское) 
хозяйство получает возможность организовать бухгалтерский учет только в 
рамках управления, обязанность ведения налогового учета сохраняется в соот­
ветствии с законодательством РФ. Федеральным законом "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве" от 2003 г., хоз1йСП1ам, образованным до его прин1-
mя, было дано право сохранить статус юридического лица. Одновременное 
"существование" крестьянских (фермерских) хоЗ1ЙС"П1 в двух статусах вызывает 
противоречие в законодательстве и существенно влияет на постановку в них 
бухгалrерского учета. 
Рассмотрение природы понятия и особенностей правового регулированИJI 
функционирования крестьянского (фермерского) хоз1йства позволило нам 
уточнить определение данной формы хозяйствования. По нашему мнению, кре­
стьянское (фермерское) хозяйство - это индивидуальная или кол..1ективная фор­
ма предпринимательской деятельности без образования юридического ,1ица, 
осуществляемая гражданами - членами фермерского хозяйства, признаваемыми 
индивидуальными предпринимателями - сельскохозяйственными производите­
лями, имеющими в совместной или долевой собственности имущество, земель­
ный участок размером, превышающим нормы, установленные дяя личных под­
собных хозяйств органами государственной или муниципальной власти субъек­
тов РФ. 
Остаются, по нашему мнению, неурегулнрованнымн следующие вопросы: 
- порядок регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, образован­
ного неско.1ькими лицами (членами); 
- трудовые взаимоотношения между членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 
- механизм распределения резу.1ьтатов деятельности между членами кресть­
янского (фермерского) хозяйства, не состоящими в родственных отношениях. 
В работе предложено рассматривать членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства как полнопранных субъектов nрана, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, взаимоотношения между которыми, осно­
ваны на соглашении . Для этого, по мнению автора., необходимо внесm в зако­
нодательство изменения, которые позволят в момент регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства наделять статусом индивидуапьного предпринимателя 
каждого ero члена, учитывать трудовой вклад, а также вклад в приращение 
общего имущества, распределение результатов предпринимательской деятель­
ности. Вес данные rюложения должны найm отражение и в бухгалтерском уче­
те. 
Развитие фермерского сектора в настоящее время является одним из при­
оритетных направлений государственной лолитики, повышение их финансо­
вой устойчивости предусмотрено и в национальных проектах. Формой госу­
дарственной поддержки является выделение субсидий: на покупку животных, 
реконструкцию животноводческих помещений, покупку топлива, удобрений; 
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субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, раз­
витие новых направлений и др. В связи с этим определена необходимость 
разработки новых современных подходов к организации бухгалтерского уче­
та в крестьянских (фермерских) хозяйствах в условиях активного их взаимо­
действия с государством и развития новых направлений деятельности, в том 
числе и обособленному подходу к учету целевых средств, полученных из 
бюджета. Разработка да.1ьнейших программ по развитию фермерского секто­
ра должна быть основана на оценке их достигнутого уровня, эффективности 
функционирования. Комплексная оценка деятельности крестьянских (фер­
мерских) хозяйств строится на системе показателей, которые должны най-rn 
отражение в бухгалтерской совокупности. Учет должен позволять получать 
данные о размере земельных угодий, основных средствах сельскохозяйствен­
ного назначения, по-головье животных, материально-производственных запа­
сах как собственного производства, так и покупных, наличии и движении де­
нежных средств, состоянии расчетов, затратах, объемах производства, уро­
жайности, продуктивности, прибыли, рентабельности. Данные в динамике 
позволяют фермеру планировать производство, быстро реагировать на изме­
няющиеся рыночные условия. 
2. Дополнены критерии, влияющие на выбор варианта построении бух­
галтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах, следующими: 
количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, доходы от 
предпринимательской деятельности, режим налогообложения, получение 
субсидий; в особую гру1111у 011ределяющих обязате.11ьность ведения учета, 
было предложено объединить юридический статус, режим налогообложе­
ния и получение субсидий. 
Для Республики Татарстан характерна дифференциация крестьянских (фер­
мерских) хозяйств по размеру земельной площади (табл. 1 ). 
Таб:1ица 1. Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств по 
размеру земельной ш1ощади в Республике Татарстан (11а начало года) 
г------т-- -------- ----- -- . ----~--------- . - . Зtмt.11ы1ый 1---2-'-ОО.о.,.1---'г. __ ' __ 2-"ОО-',-'-3_г_. -..;---2'-'ОО'-'Т'-S-"г..:.. -+--"-20"-'О'т-'7-'г'-'-.--+---'2"-'ОО-".о.,.9-'-r-'--. • _ _, 
HllJ\e.Jt, Kwt- Уд. 1 Ка.~- 1 Уд. Kwi- Уд. Км- Уд. Км- Уд. 
1·а оо,rд. вес,% i во,ед. i вес,0/о во.ед. все.% вo,r;.i. вес,% uo,t!\. вес,% -----~---+-~~-1---'--...__~~'--~---4-~'--1---'-"-'-·_,_~~-+-~~ ........ ~'-'--1-~-'---' 
ДО 4 109 6,б 100 : 5,4 103 4,5 67 2,7 94 3,6 
--~----j----+----+--~--~-~t--~-+---+---+--~-+----1 
4-10 242 14,7 253 ! 13,7 ' 287 12,4 309 12,6 319 12,5 
11-20 290 17,7 299 16,2 i 329 14,2 353 14,3 370 14,5 
,_____2_1-_s_o~t--s_o6____,,____3o_._8-+-_s3_9__,_2_9_,1~!~s8_9-+_2_s_~___.__s_9_6--+-_2~4·2J __ s_99__,11--23_,4--1 
51-100 301 18,3 397 21,5 ; 538 23,2 551 22,4 1 611 23,9 
101-200 111 6~-~s __L_:.8_~_2з_s_,__1_0_.1-+_2_6&_-1---~0:9 290 11,3 
1С11ыше200 83 5,1 ' -~-~.J 6,3 
1
1 237 10,2 Зli . 12,9 i 277 10,8 . Г r~~Г.~~ _1~0J 1sso_i ~~1-~oo-~-:1--_-2_з-1=s=~2-9-.з-1--+--24-6-I- :··-\оо 1 ~?6_~ . L _r_og__J 
• 1 lоказателн рассчитаны автором на основе данных Миниt-rерства сельского хозяйстяа и 11родо­
нольстоия РТ. 
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Более 50% приходится на хозяйства с земельным наделом до 50 га. Большая 
часть земли - 76% - находится в пользовании крупных хозяйств с земельным 
наделом более 200 га. Их уде.1ьный вес в общей совокупности занимает 10,8%. 
По районам также наблюдаются существенные различия. В Высокогорском, Зе­
ленодо.1ьском, Тюлячинском районах основной удельный вес приходится на хо­
зяйства с площадью от 4 до 10 га, соответственно: 33,Зо/о, 62,5%, 34,1%. В Кук­
морском и Сабинском районах 77,0% и 81,8% соответственно занимают хозяй­
ства с площадью от 4 до 50 га. В большинстве районов Республики фермеры, 
имеющие земельный участок от 20 до 100 га, составляют более половины всех 
хозяйств, а именно в Азнакаевском {49,0%), Пестречинском {53,7%) и ряде дру­
гих. В Бавлинском и Спасском районах хозяйства с площадью свыше 50 га за­
нимают соответственно 84,2% и 76,2%. В Муслюмовском - 46,9% занимают 
фермеры с площадью .свыше 200 га. Размер площади земельного участка опре­
деляет. и специализацию хозяйства. Имеющиеся существенные различия в раз­
мерах, специализации, численности и других параметров определяют и диффе­
ренцированный подход к организации учетного процесса в крестьянских {фер­
мерских) хозяйствах. 
Необходимость гибких подходов допускает большинство авторов: 
Р.А.Алборов, С.М.Бычкова, М.Ф.Бычков, С.М.Концевая, Г.С.Клычова, 
И.Е.Тришканова, Л.И.Хоружий и др. Дифференциация систем бухгалтерского 
учета проведена и в Методических рекомендациях по ведению бухrа.ттерскоrо 
учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Анализ публикаций позволил 
обобщить факторы, влияющие на выбор формы бухгалтерского учета: размеры 
хозяйства; специализацию; юридический стаrус; уровень товарности; наличие 
и численность наемных работников; квалификацию главы фермерскоrо хозяй­
ства в области бухгалтерского учета. С учетом нормативно-правового регулиро­
вания, условий и особенностей деятельности крестьянских (фермерских) хо­
зяйств, автором дополнен перечень факторов: количеством членов крестьян­
ского (фермерского) хозяйства; доходами от предпринимательской деятельно­
сти; режимом налогообложения; получением субсидий. Среди них в особую 
группу бы.10 пред.1ожено объединить юридический стаrус, режим налогообло­
жения и получение субсидий, которые определяют обязательность организа­
ции бухгалтерского учета в крестьянских {фермерских) хозяйствах. Данные 
критерии послужили основой разработки анкет мя мониторинга крестьянских 
(фермерских) хозяйств Республики Татарстан. 
3. Выявлено влияние специфики деятельности крестьянских (фермер­
ских) хозяйств на формирование учетной информации. преД.11ожена клас­
сификация ~qJестьянскнх (фермерских) хозяйств на микро-, малые и сред­
ние хозяйства, проведен мониторинг 11остроення учетного процесса путем 
анкетирования по установленным критериям, что позволило обосновать 
возможность еди11ого методологического подхода к организации и ведению 
бухгалтерского учета в разрезе каждой группы. 
В работе была предложена классификация крестьянских (фермерских) хо­
зяйств на :-.tикро-, малые и средние на основе следующих критериев: доход (вы-
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ручка), численность работников в рамках закона РФ "О развитии ~алого и сред­
него предпринимательства в РФ" и п.1ощадь земельного участка хозяйства с 
учетом региональных особенностей (табл. 2). 
Таблица 2. Класснфнка11ня крестьянских (фермерских) хозяйств 
на мнкро-, ма.;1ые и средние 
Категория КФХ Критерии 
Микрохозяйство Фермерское хозяйство, образованное членами одной семьи, площаль 
зеlllслыюrо участка которого нс превышает 50 гектар, а числс1шость 
работников, а также выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоИМОС1Ъ основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год не превышает 11ре-
дельного значения, установленного законодательством (15 человек и 
---
б_Q r.l!.111· Еуб. соответствешю} 
··-- --
Малое ХОЗЯЙС111О Фермерское хозяйство, образоваш1ое q,1е11ами одной семьи, 1шощаль 
земСJrъ1юго участка которого не превышает 200 гектар, а численность 
рабо'ТЮ\ков, а также выручка от реализации товаров (работ, ус:1уг) без 1 
учета налога на добавленную стоимость или бадансовая 1..-тоимость 
ак1ПВОВ (остаt-0Ч11ая стоимость основных средств и нематериальных 
актинов) за 1qкrоuсй11ующий календарный год нс 11ревь1111ает прс:-
леш.ного значения, установле1шоrо законодательС11!0М (до 100 чело-
ue_!<_~ __ '!_OO млн. 2~б соответствешю} 
- · ------ - ···-·-
Срею1ее хозяйство Фермерское оююсемей~1ое, многосемейное хозяйство, или членами 
которого являются несколько граждан, не объсдинеlUIЫХ родством, 
размер земельного участка которого свьппс 200 гектар, а численность 
рабоnоtков, а также выручка от реализации товаров (работ, услуI") без 
учета налога на добавленную стоимОСIЪ или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимоС"IЪ ос11ов11ЪIХ средств и 11сматериаль11Ь1Х 
активов) за прсдmествующий календарный год не превъппает пре-
дельного значения, установлснноrо законодательством (до 200 чело-
век и 1 ООО млн. оvблсй СООТВСТСТВСIПIО ). 
Путем анкетирования по установленным критериям бы.~ проведен монито­
ринг построения учетного процесса, что позво,1ило обосновать возможность 
единого методо.1огическоrо подхода к организации и ведению бухгалтерского 
учета в разрезе каждой группы: 
1) для микрохозяйств и малых хозяйств рекомендовано органи:ювать учет на 
основе регистров без применения системы счетов; 
2) в средних хозяйствах целесообразно сохранить принципы двойной запи­
си, использование учетных регистров и п.1ана счетов по упрощенной форме. 
Бухгалтерский учет призван предупреждап, отрицательные результаты, вы­
являть внутренние резервы и формировать полную информацию о деятельности 
хо·зяйствующего субъекта. К ранее определенным задачам для крестьянских 
(фермерских) хозяйств необходимо допо,1ните.1ьно установить следующие: 
1) обеспечение контроля за це;1евым, эффективным использованием выде­
ляемых средств государственной помощи; 
2) формирование по:~ной и достоверной информации о затратах внутреннего 
потребления каждого члена фермерского хозяйства; 
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3) обеспечение полной информацией о финансовых результатах деятельно­
сти, и правильном их распределении их меж.ау членами крестьянского (фермер­
ского) хозяйства с учетом их трудового участия и размера вклад.а. 
4. Разработана методика бухгалтерского учета в микро- и малых кре­
стьянских (фермерских) хозяйствах, заключающаяся в усовершенствова­
нии форм регистров для обеспечения достоверной информации, даны 
предложения по совершенствованию пракrики учета имущества, матери­
ально-производстве11ных запасов, денежных средств, труда и его оплаты, 
расчетов, доходов и расходов. 
Микрохозяйства, где глава является индивидуальным предпринимателем, 
преимущественно односемейные, одноотраслевые и основаны на личном тру­
довом участии членов семьи, ориентированы на удовлетворение потребно­
стей своей семьи. Значительная часть продукции реализуется. Малые хозяй­
ства многоотраслевые, либо производящие продукцию одной отрасли, пре­
имущественно ориентированные на товарный вид деятельносrn и привле­
кающие наемный труд. Финансовая поддержка данных хозяйств со стороны 
государства определяет необходимость формирования отчетности о севе, об 
уборке, об использовании минеральных у доб рений, целевом использовании 
предоставляемых субсидий, составлении бизнес-планов и других отчетов. 
Учет показателей в малых хозяйствах также, как и в микрохозяйствах, в пер­
вую очередь, строится для формирования в последующем налоговых декла­
раций по единому сельскохозяйственному налогу, статистической отчетно­
сти, отчеrnости, подтверждающей использование субсидий по целевому на­
значению, получения кредитов и др. 
Для данной группы хозяйств рекомендовано учет организовать на основе 
регистров без применения системы счетов. 
Для учета имущества крестьянского (фермерского) хозяйства было предло­
жено использовать "Книгу учета имущества", которая состоит из следующих 
разделов: 
1) земельные участки и объекты природопо.1ьзования, в т.ч. 1.1. сведения о 
землепользовании и владении, 1 .2. состав и использование се.1ьскохозяйствен­
ных угодий (табл. 3); 
2) основные средства и нематериальные активы; 
3) учет работ по капитальному строительству и ремонmо-строитсльным ра­
ботам; 
4) учет живоrnых. 
Разработанный регистр отражает сведения об использовании сельскохозяй­
ственных угодий. количестве поголовья животных, что позволяет на его осно­
вании формировать статисmческую отчетность. Были дополнены графы, позво­
ляющие определять сумму расходов по основным средсmам при исчислении 
единого сельскохозяйственного на:юrа. Предложена группировка основных 
средств, позволяющая опреде.1ить налогооблагаемую базу по налоrу на имуще­
ство, транспортному налогу. Введены соответствующие графы с показателями, 
которые лежат в основе определения размера r"Осударственных субсидий. 
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Таблица 3. Книr·а учета имущества КФХ "Нуруллин Х.Х." 
Раздел 1. Земельные участки 11 объекты 11риродо11оль.зования 
1.2 Состав и использование сельскохозяйственных ~дий* 
..------- --- - - ·--
.. , . 
--- --- ·----------
· Всеrогвало:- ----------Виды vrодий, га Про- Урожай 
Наименова11ие куль- ПашJJЯ, Сено Паст- Многолет- чие зе- вой llОСТЬ, 
туры (посев- косы бища кие Jtacaж- земли, мель, сбор, 11ые) __ !!_ения га га ц. ц. с 1 га 
--
Зеоновые в.т.ч - х х х х х - -
- яравая пшеница - х х х х х - -
... - х х х х х - -
КаотоФель - х х х х х - -
... - х х х х х - -
Всего посевов под - х х х х х х х 
урожай текущего года 
Чистый паn - х х х х х х х 
Сенокосы и ее- н х 12 - х х х 370 30,8 
ТСl..'ТВСННЫе па- Зел.м: 
стбища i 
Яблоня (участок 1) ' х х 1 х - х х - -
Земляника (участок 2) 1 х х х - х х - -
' 
х х х - х х - -
Итого: 
' 
- 12 - - - 12 х х 
Для учета материально-производственных запасов предложена Книга учета 
материально-производственных запасов, в которой предусмотрено два раздела: 
1) Продукция собственного производства; 2) Покупные материальные ценности 
(табл. 4). 
Таблица 4. Книга учета материально-производственных запасов К(Ф)Х 
Раздел 2. Покупные матерна.11ьные ценности 
Наииеноаашtе 11роцукции __________ _ 
Едиюtца юмеренЮ1 
От~ /рнхоа I про· ::::- i Р:сходчле- 1 . -, 1
1 Содержа- кого дано дство ' сче 11ам 
" 1tие 1 по- . , . ~--~--+----<f-'---1~-i т КФХ Про- Оста 1 
!; операции ll JJyчe ~ 1 ~ :о '- .с; ~ ~ Е_ !
1
. ~ 1 оп- (лич- чий Все ток, I 
/::( НО 1 о с. 1- t; i:i: - ~ - Q ! ла- llOC по- рас-1 ГО, ' ( ос11ооа11ие) 1 ( 1 '" .О °' :r '" с. " t; '" 1 ко- 1- 1 1- ;:: .., : 1- • ~ с 1- ты треб- ход, ед. , ед. 
1 му ~~ 1 :: ~ s "' " " ... , "' 1 :;: :;; с ~ ::; S :, :;: тру JJeuиe), ед. 
вы- а 1 § !; ~ g ~ ~ § 2 ! ~ да, 1 1' 1 дано) :..: t i ~ :;; :..: : :.: ед. I ед. 
Остаток на 
11. : ,. ' 
--+"~а~ч~ал=с.о __ -+---+--+-+---1,----+--+--+--+--+--+--~+---t--1-----
i 
Итого: ' t 
.... !-+1-;,-;-l:_:_к_н_а ........ 1---г-т-1--- 1 1 1 
1 Ст~имость, 1 _l__j_~j-~-~! ~-~! _ __j__I~J-----~1-~j ____ "I __ _ _ 
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Новизной в построении пре,ц;1оженноrо регистра является деление продук­
ции и материалов на две группы: собственного производства и покупные. В 
первом разделе рекомендовано организовать учет продукции с учетом специфи­
ки каж:цой отрасли и подотрасли, для :этого выделены подразделы: l .l продук­
ция зернопроизводства, l .2 продукция скотоводства и др. Было предложено 
обосо.бленно учитывать расход продукции, выданной в счет оплаты труда, ч,1е­
нам крестьянского (фермерского) хозяйства на личное потребление, формиро­
вать информацию о сумме закупки запасов за счет бюджетных средств. 
Для крестьянских (фермерских) хозяйств сохраняется действующий порядок 
ведения кассовых операций, который предусматривает применение унифици­
рованных форм таких документов, как кассовая книга, приходные и расходные 
кассовые ордера. Систематизацию данных о движении денежных средств по на­
правлениям пос~упления и расходования, остатке на любую даrу предлагается 
производить на основе разработанного автором "Книги учета денежных 
средсп'', которая содержит два раздела: 1) касса (табл. 5), 2) Расчетный счет. 
Дата, 
11му 
период, 
№листа 
11euo 
кассовой 
с 
KllHlll рlсч 
Остаток 
11аначало 
Итого 
Остаток 
11~ Kl)ll~Ц 
Таблица 5. Книга учета денежных средств КФХ 
Раздел 1. К2сса 
Приход, nvfi. Pacxoд,nm. 
ОТIЮ-1 
1 от 1 ar чле- ЧJ1е-К}'П2_: ноо llOCПIB нам тепеи : КФХ в на КФХ l0ста гос. 
"!»- щикам за 
1 
оп- (нзъя- 1 ток, счет 110- чих сдано и про-
про- ла- все-, 
: ПОПОJI- !ltОЩЬ де- Все1'0 на чим тне 
1'0 1 руб. дан- нення (суб- би- рlсч 1 крrди- 1)' срr,дст 
11ую j с~сrв тру сидни) ~ j торам низ про-
i в оборо- ров да оборо-1 лук-
1 ·re 1 та) цню' 
: 
-l 1 -+--- -· -r-·- · - ----··- -- -- --1 
i 
' j _t ! -- - - _____ __,_ i _ J_ __ --. -- ____ j 
--- .. ···-
--
-----·-·--
- _, 
Разработанный нами регистр позволяет использовать его для построения 
налогового учета и исчисления единого сельскохозяйственного налога, по ко­
торому определение налогооблагаемой базы - признание доходов и расходов 
осуществляется "кассовым" методо:\t. 
Для учета расчетов по оплате труда наемных работников, а также учета тру­
дового участи.я членов крестьянского (фермерского) хозяйства, нами была раз­
работана "Книга учета труда и его оплаты'', в которой выделено три раздела: 
1) журнал учета работ д.1я отражения в хронологической nосдедовательности 
выполняемых работ; систс:-.tатизированные данные нерного раздела по каждому 
работнику переносятся во второй раздел; 2) учет расчетов по оплате труда 
(табл. 6); 3) учет трудового участия членов К(Ф)Х. 
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Табельный 
№ номер, 
nfn номер 
t·рудового 
договора 
1 2 
Таб.;11ща 6. Книга учета труда и его ош1аты КФХ 
Раздел 2. Учет расчетов по оплате труда 
Дата рож- ' Тарифная Обь-ФИО деиня, ставка Учет выхода на работу, ект 
ра- кол-во (оклад, 
учета дней (час) ботни иждивен- расценка), 
ка uев руб. затрат 
3 4 5 6 7 
11 1 1 
1 1 1 1 1 
' 1 ! 
! 
i 
1 
1 
1 1 1 1 J __ LJ ~ .. 
----
Начисл~о, 
1 
Удер"'8НО, RwдaJto, Баu д.'lt1 на"lис-
руб. руб. руб. ~,CIDUI crpaxo-
·--
-- -тт---~ -· - - -~ых взносов =; 1= ; 6 11Са"О -1 1 е ~ !g -гi с t а.З: i Каы- необла t.o1 ; = i.: всчn-
" с. '1": ~~ 1u~o-;I 1 с да'lе, обаАJ·а- ......... "111 ;J проч. нnур . руб. . " : 6: ~ : 9 j 18 1 и• НДФJI ..... .... • = с;. у~р- 8ВIUК о.ш. ~ z i с: с~ 1~-:§•ме- ча- ro С)'М. ...... С)'111-:i: • 
-
тw руб. ~i g- ~ ~ 4 С8ЦJ18 труда " .... !: 'g g 1'СЩ8 руб. 
" 
~ а. 1 
" с 1 " ~- . -~ - 10 i 11 .. 11 13 14 ' 15 16 17 18 19 20 _2_1_ -
~ 
---- -
1 
-1 i --=-r - -·-·--1 1 
Во втором разделе организуется учет как повременной, так и сдельной опла­
ты труда. Построение регистра позволяет опреде..ТJИТh сумму доходов, облагае­
мых и не облаrаемых на..1огом на доходы физических лиц, базу для начисления 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Новизной является также возможность организации в третьем разделе обо­
собленного учета трудового участия членов крестьянского (фермерского) хо­
зяйства для дальнейшего использования полученных показателей при распре­
делении прибыли. 
Для учета расчетов с поставщиками, покупателями, банками по полученным 
кредитам, бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и взносам, члена­
ми крестьянского (фермерского) хозяйства, рабоmиками по выданным авансам 
и прочим операциям, а также прочими дебиторами и кредиторами разработана 
"Книга учета расчетов". Для детализации расчетов по видам нами выделены 
следующие разделы: l) учет расчетов по кредитам и займам; в т,ч.1.l сведения о 
кредите и процентах по кредиту (табл. 7), 1.2 сводная информация о состоянии 
задолженности по кредита\! и займам"; 2) учет расчетов с бюджетом по налогам 
и внебюджетными фонда.\lи по страховым платежам; в т.ч . 2.1 расчет и уплата 
страховых платежей во внебюджетные фонды с фонда опшrrы труда работни­
ков, 2.2 расчет и у1ыата страховых платежей во внебюджетные фонды за членов 
КФХ (табл. 8); 3) учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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Таблица 7. I<ниrа учета расчетов КФХ 
Раздел 1. Учет расчетов 110 кредитам и займам 
1.1. Сведе11н11 о кредите и про11ентах 110 кредlП)' 
/ . Крстm1Ыйдоrовор _____ _ 
2. Cpot< кредкrова1m" дн. ___ _ 
3. Суvма kрСдкm, руб. ____ _ 
4. Дата выдачи кродкm -·---· 
5. Процс:1n1tаа СТRJ1ка по крсд>ПУ. о/, _ _ "_, __ 
6. Стааn рсфинаксировани• ЦБР на даrу зак.•ючсюu договора,% ___ _ 
-- --~- -1 Рас'lс.;:-~жсмес•чног~- --- ·--·-·· ---, Период ста ток Свсдснп об оплате Свсденн• о субсидиях, руб. 
(кол-во ii платежа ссу дно 
дата ! 11нeii JaдO.JI- в счет сумма об- фак- рк'IС'Г размер 1 оено-в рас- жен но- оенов- 11ро- срок суммw...,- Прелое- ;{аТа, 
стн (ое- щиii TB'ltt ванне сум-•tтНОМ ноrо центов nла- IСОЙ (доку Xoдll ID та..лn~-IL18- ма, пой С}~ оеио-~нрво- новиого долrа, по кре- TQ:.t, мент) руб. СТ88"11 ре-де). i{OJli-11), та:, опла- фиианснро- 1 •аине диту, руб. дни CJIJIВН, 1 руб. руб. руб. TLI 881111А, руб. руб. 1 дин 
1 
1 
Таблица 8. Раздел 2. Учет расчетов с бюджетом 110 налоrам 
и в11ебюджетными фондами 110 страховым 11латежам 
ФИО 
членов 
КФХ 
(за-
стр а хо-
ванных 
JIИЦ) 
1. Нару 
ллин 
2.2. Расчет и уплата страховых платежей 
во внебюджеmые dю11ды за членов КФХ 
" _____ ------ ПФ (16,0%) омСliЭ•/~) - --
!--~--"0..::....='1'=-'"'---~---=:..:.;.:.=.....;=-=r...---j 
Год 
рож-
де-
HHll 
Пери­
од 
1976 !/а 1.01 
1 мес. 
2 мес . 
Змсz-
1 За атч . 
~период 
сначала 
~ 
МР 
от, 
руб. 
4330 
ФСС (1,9°1.) страхов•• 
о 
= 
" . 
""  ..."=с. 
= ... 
часn. 
5 . 
"'"  ... "с.. 
= 
о 
= 
" . r" 
" ... "=с. 
= ... 
11акоп11-
тельна11 
часn. 
ri 
"' . 
""  ..."с. 
= 
о 
"' . 
""  ...о: с. 
= ..... 
ФФОМС ТФОМС 
(J,1%) (1,2'Уо) 
5 . s 5 . 2 
" " >:" ",.; "" 
r..; 
r .., . ... 
 ... 
С1 ... "с. о: с. "с. -: с. 
= 
с 
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Разработанный регистр позволяет рассчитать суммы субсидии на возмеще­
ние части затрат на уплаrу процентов; определить сумму кредиторской задол­
женности по кредитам и займам на любой момент времени, организовать учет 
расчетов с бюджетом по на..1огам и внебюджетными фонда.\fи 110 страховым 
платежам с учетом новых по.1ожений в законодательстве, особых правил орга­
низации учета страховых платежей, уплачиваемых членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
Для отражения формирования капитала крестьянского (фермерского) капи­
тала, т.е . вложения средств каж.дым членом, предлагается использовать разра­
ботанный регистр "Книга учета капитала". 
Выбор варианта ведения учета доходов и расходов предложено осуществ­
лять в зависимости от объемов производства и специализации хозяйства в 
"Журнале регистрации и классификации доходов и расходов" или "Журнале 
учета затрат и продажи продукции". 
Предлагаемая методика учета для микро- и ма..1ых хозяйств на основе раз­
работанных регистров позволяет: обеспечить контроль за наличием и движени­
ем материальных, денежных и трудовых ресурсов, производить оценку эконо­
мической целесообразности и выгодности каждой хозяйственной операции, от­
расли и деятельности хозяйства в целом, оперативно формировать отчетность в 
государственные контролирующие органы о целевом использовании бюджет­
ных средств, на основе данных бухгалтерского учета составлять на..1оговую и 
статистическую отчетность. 
5. Уточнена методика учета в средних крестьянских (фермерских) хо­
зяйствах, основанная на принципах двойной записи с применением реко­
мендовашrых автором унифицированных регистров и упрощенного плана 
счетов, а также разработана методика учета формирования фермерского 
капитала, расчетов с членами крестьянского (фермерского) хозяйства, 
распределе11ия прибыли между ними, расходов "личного потребления" и 
целевого фи11ансирования (полученных субсидий). 
Для средних хозяйств предложена методика учета на принципах двойной 
записи с применение:11 единых унифицированных регистров и предложенного 
автором упрощенного плана счетов (табл . 9). 
Имущество, передаваемое членами крестьянского (фермерского) хозяйст­
ва для совместной деятельности, предложено определить как "Фермерский 
капита..1" . Для учета его образования, пополнения и изъятия средств на лич­
ное потребление рекомендуется использовать счет 85 "Фермерский капитал". 
Учет расчетов с членами крестьянского (фермерского) хозяйства по вкла­
дам в фермерский капитал, размера· пополнения или изъятия капитала, а так­
же по распределению доходов от совместной деятельности предлагается 
осуществлять на счете 75 "Расчеты с члеками крестьянского (фермерского) 
хозяйства". 
Учет це.1евого финансирования предлагается осуществлять на счете 86 "Це­
левое финансироnание" с детализацией по видам выдаваемых субсидий . 
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Таблица 9. Рекомендуемый рабочий план счетов для средних К(Ф)Х 
-- ---
--- --- - - ------ - -- ---
Наименование счета но~ер Наименование субсчета 
счета 
Основные средства 01 1. Земельные учаСТkИ и объеК1Ъ1 природа-
ПШIЪЗОВаниJI 
2. Здания, сооружения и прочес недвижи-
мое имущеспо 
3. Трансnорrnыеq~едства 
4. Скот рабочий и nродукrивный 
5. Поочие основные сnедства 
Амоnтизация основных соедств 02 
·- · Капитальвые ВЛОЖСИRI 08 
Материалы 10 1. Продукция собственного nроюводства 
2. П · ЮIЫе матеоиа.1ьные ценности 
Живоmые на вьmащивание и откооме 11 
Ha.'lor на добавленную сгоимость 110 19 
1 lnр_~:~_~ниым цениосr_ям 
·-711-+---- . --· ---· --·--· Основное nроизводС1110 20 1. Продукция расrсниеводства 
2. Поолv1щиJ1 живо111оводсrва 
Касса 50 
Расчетпый счет 51 
·- -Расчеты 110 OILW-mvдa -------- · 70 
Расчеты с членами К(Ф)Х 75 1. Расчеты по вкладам в фермерский неде-
лимый капитал 
2. Расчеты по IЮПОЛl/СВЮО и изыrrmо 
средсrи 113 кашrrала 
3. Расчеты по распределению результатов 
ХОЗJIЙСПСИНОЙ деятельносm. 
PacчCThl с р<nными дебиторами и кре- 76 1. Учет расчетов по кред1пам и займам 
ДlfГОрами 2. Учет расчетов с бюджетом по шuюrам и 
виебюджСПIЫМИ фондами 110 t-<раховым 
пшпсжам 
3. Учет расчетов с 11рочими дебиторами и 
коелитоnами 
! Фермерский кашmш 85 1. Неделимый капитал 
~''~"" ф.,..;.:щю ... ;;.;, 2. 11риращепный капитал 3. Кашrrал, наnравЛJ1е111ый на личное по-1 mебление членов КФХ ···--- - · ----·--· -·· -·----- ·---86 1. Субсидии на ПОl!ОIIНенис ввеоборо111ЫХ 
1 
акrивов, в том числе закупку ~теменных 
ЖИВ0111ЫХ 
2. Субсидии на финансирование текущих 
1 
расходов 
3. Субсидии на Rозмещсннс затрат по уш1а-
1 
те процентов по креди-rу 
~riрод~и -
__ .. j:·· 4. Субсидии, полученНЬiс на содейсrвие са-мозанятости -- -· · ---·------ - . ----·--· --- --· 1. Продукция растениеводства i 2. Продукция животноводсrва 3. Поочие доходы и pacxoл_i.i __ 
l!J.2и6ыли (~бытки) ---- -
---------· --
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В работе бь1..10 предложено осуществлять распределение прибыли между 
членами крестьянского (фермерского) хозяйства: по установленной фиксиро­
ванной пропорции; количеству внесенного капитала; в зависимости от размера 
трудового вклада по установленной пропорции. Для расчета предложены фор­
мы бухгалrерских справок. 
Предлагаемая методика учета для средних хозяйств с сочетанием разработан­
ных унифицированных регистров в целях организации аналиrическоrо учета и 
системы счетов для синтетического учета, является наглядной, простой и доС'I)'n­
ной в применении, не требует особых затрат и отвечает требованиям законода­
тельства и современным условиям хозяйствования фермерского секrора в регионе. 
6. Предложены форматы бухгаJПерской отчетности крестьянских (фер­
мерских) хозяйств: "Бухгалтерский баланс", "Сведения о целевом исполь­
зовании субсидий", "О показателJ1:1 депельности крестuнского (фермер­
ского) хозяйства" для внутреннего управления и раскрытии информации 
пользователим. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства представляют отчетность органам го­
сударственной статистики, налоговым органам, ведомствам и иным органам и 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако на 
сегодняшний день единый подход подготовки отчетности д.'1Я данной формы 
хозяйствования не выработан. В работе выявлены факторы, влияющие на объ­
ем и виды отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств, содержание в них 
учетной информации (рис. 1 ). 
Нет 1 ~ю:_.-А~•~•_к-._:~.~~-~,-и~ц~о_'-. -. ~ 
г-л~.С7 )U~O-Пl-OН-HU_I_ 1-'--Д-·--1------------1 
~•111УСНО" 
~--
l Со~та•пение. БФо] об•:Jате.:1"но г ~~~~~.~~ 
- - - н 11 ~"~ J_J 1 
а поаиоw об"еwе 1 со11:рашеином о"б"еме 
G-- ···· остааленнс БФО rонол. aтenloNO не прс.nусмотрено 
- Гё~-с-та-.-,-,.-т SФО •j 
ф№l-Sи.•р 1 ф№1,2м4р 
[ -Стат от[::и~с;J 1=-Стат о~:ТИО<Н ] с;~;-.-"~-тносн а no.'lнow объеме аwборочно 1wборочно ф№ 24,29-сх и др ф№ llN.24 29-сх N др ф№ 1-np••P, 
1-3 фермер 
Г -Н~::Е:т~.:~.~~"~~;.~].~ ·::;nасн~ ~noro_.o-~-~~~-•. c-··; __ PФ-.~.I 
L_ форwы эааис•т от еа.1браннаго ре•ниа 11алогообложени1 
-- -- -· . . - -·- - ··· - -· - . - - ' . . . ··--
Рис. 1. Влии11ие норматии110-правовы:~: фа~..-торов на объем отчетности 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
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В работе предложены упрощенные подходы к формированию отчеmости 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, разработаны новые форматы: "Бух­
галтерский баланс", "Сведения о целевом использовании субсидий", "О показа­
телях деятельности крестьянского (фермерского) хозийства", с целью внутрен­
него управления и раскрытия информации пользователям. 
7, Уточнена классификация крестьянских (фермерских) хозяйств 110 
степени налоговой нагрузки, выработаны методические подходы составле­
ния налоговой отчетности для малых крестьянских (фермерских) хозяйств 
на основе интеграции бухгалтерского и налогового учета. 
Учет должен быть дru1 фермера не только доступным и простым, он необхо­
дим для быстрого определенИJ1 сумм налоговых платежей в бюджет, построения 
налоговой отчетности, а также анализа выбранной системы на.1огообложенИJ1 с 
целью разработки основных направлений по ее оптимизации. Выбранный ре­
жим налогообложения непосредственно влияет на построение учета. В работе 
проанализировано действующее налоговое законодательство, что позволило 
уточнить классификацию крестьянских (фермерских) хозяйств по степени нало­
говой нагрузки (рис. 2). Автором предложено дополнительно выделить группы: 
КФХ - индивидуальные предприниматели, привлекающие и не привлекающие 
наемный труд. Для первой группы значительно возрастает налоrоВЗJ1 наrрузка. 
IJ а.аог в а 
11 мущс.с:тсо 
opra HI ]8-
••8 
Р а60Уо41тсп" 
П:'lатс•маПФ ФССсФО'J 
llДФЛ с J1работ110• пааrы 
работоккоа 
3cмc11•11wAu1.21or~ 
Рис. 2. Системы нало1·ообложе11ия 
для крестьянских (фермерских) хозяйств 
ЕНВД 
В работе выработаны методические подходы состав.1ения на.1оговой отче1·­
ности малыми крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на основе интеграции 
бухrа.1терского и налогового учетов. 
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